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现在的自己（what he is himself）、曾经的自己（what he once was）、自己想成为的（what 
he would like to be）和曾经属于自己的（someone who once was part of himself）。Marc 
C.M. van Bree认为，“M男性”的自恋属于第三种情形，即爱上理想的自己，主要表现为商业广




















“M男性”居住的地域是城市周边，这是为了更方便地出入各种时尚场所。但Marc C.M. van 
Bree认为这可以反映其政治角色。大部分的城市居民通常持自由主义倾向，只有小部分是保守主
义者。而在乡村和郊区，保守主义占绝对优势。“M男性”无疑突破了许多传统规范，倾向自由
主义（Marc C.M. van Bree, 2004: par. 19）。
“M男性”的社会阶层方面，许多人以为“M”男性一定是收入丰厚的白领人士，而Mark 
Simpson发现英国的“M男性”多属于工薪阶层，衡量是否属于“M男性”的尺度不是收入总额，












































































































































































男性”模仿了同性恋的形象。事实上，男性裸露身体的行为具有色情意味。Marc C.M. van Bree
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附录：编码标准表
编码项目 编码含义 记录方式
品牌来源国
商业广告中的品牌所属的国
家
欧美品牌记为0；日韩品牌记为1；中国品牌记为2；其他品牌记为
3
男性商品的类别
依据用途判断男性产品及服
务的类别
非男性商品记为0（广告内容为观念的非商品或商品为女性专
用）；服饰类记为1（服装及配饰）；美容类记为2（化妆及护肤
品）；运动类记为3；电子数码类记为4；汽车类记为5；房产类记
为6；音响书籍类记为7；其他记为8
男性名人代言
广告中出现的男性形象是否
为名人
没有男性模特（无人物模特、人物模特非男性）记为0；人物有名
字记为1；人物无名字但能辨认记为2；人物无名字且不能辨认记
为3
男性的种族
广告中的男性模特的人种属
性
没有男性模特记为0；东方男性记为1；西方男性记为2；东西方男
性兼有记为3；无法辨认记为4
东方男性的“男
孩气”
广告中的东方男性模特是否
留胡须
广告不涉及记为0（无男性人物模特、人物非东方男性、男性模特
看不到脸部）；不留须记为1；留须记为2。
西方男性的“男
孩气”
广告中的西方男性模特是否
留胡须
广告不涉及记为0；不留须记为1；留须记为2
东方男性裸露身
体的程度
广告中的东方男性模特是否
裸露身体及裸露比例
广告不涉及记为0（无男性人物模特、人物非东方男性、人物模特
没有出现身体）；只上半身完全裸露记为1；只上半身部分裸露记
为2；只下半身部分裸露记为3；上下都有裸露记为4；无裸露记为
5
西方男性裸露身
体的程度
广告中的西方男性模特是否
裸露身体及裸露比例
广告不涉及记为0（无男性人物模特、人物非西方男性、人物模特
没有出现身体）；只上半身完全裸露记为1；只上半身部分裸露记
为2；只下半身部分裸露记为3；上下都有裸露记为4；无裸露记为
5（少部分）
男性衣着的色调
广告中男性模特衣着的色调
是否以暖色系为主
没有男性模特记为0；暖色系为主记为1（依据孟塞尔色相环，蓝
色为冷极，橙色为暖极，红、黄为暖色，红紫、黄绿为中性微暖
色，青紫、蓝绿为中性微冷色）；非暖色系为主记为2（冷色及中
性色黑白灰）；暖色系与非暖色系均匀记为3；有人物无衣着记为
4
男性衣着图案的
种类
广告中男性模特衣着的图案
的类型
没有男性模特记为0；直线型图案为主记为1；曲线型图案为主记
为2；直线与曲线图案均匀记为3；衣着无图案记为4；有人物无衣
着记为5
广告的两性比例
男性商品广告中男性人物模
特与女性的比例
没有人物模特记为0；单个男性记为1；1男1女记为2；单个男性与
多名女性记为3；单个女性与多名男性记为4；多名男性与多名女
性记为5；两个及两个以上男性记为6；只有女性记为7
男性的生活环境
广告的环境设置为城市还是
乡村
广告不涉及记为0（没有男性模特、没有环境设置）；城市环境记
为1；乡村环境记为2；城市乡村兼有记为3；有环境设置但无法辨
认记为4
男性的活动场景
广告人物模特的活动属于工
作还是休闲娱乐
没有活动场景记为0；工作场景记为1；休闲娱乐场景记为2；工作
及休闲娱乐兼有记为3；有活动但无法辨认记为4
